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A SE n nome de aborlo a expnlsiio do prodncto da




t ' %r l’aia a definigSo ser elara e preciso quo digamos
viabilidade do prodncto
i :V»!W *:
j - etpnmas palavias sobre a
da eoncepgao.
Chama-se viabilidade do prodncto da eoncepgao
an desenvohimetilo qnceste dove ter altingidn para
poder river fora do utero, ou por oulra
£ 1* a aptidao para a vida extra uterina.
. Na delinigao que den os nan detorminamos tempo
da viabilidade porqne este varia innilo, confornte comligdes quo nao nos
compete euunierar aqui; comtudo, para demonstrar 0 queolissemos basta
dizer ( jut* os aulorcs divergent muito de opini3o quando tratam de fixar a
epoca da tiabilidade do produclo da eoncepgao, 0 assim 6 que uns
lixam-n’a no (5” mez da geslagao, ao passoqne outros a admittem em epoca
menos adiantada.
O ncsso codigo penal nao liga imporlancia a viabilidade; parece
mesmo que 0 nosso legislador desconhece completamcnle a importancia
desta questao, porque nem an menos a ella se refere.
Tendo assim Icito comprehender 0 qne devemos entender por viabi-
lidade do prodncto da eoncepgao, vainos agora dizer algumas palavras








No aborto, embora o prodttctn niio seja viavel# elle p6de iiascer
vivo ou inorto.
Quando elle oascer vivo, a sua vida se extinguira breve, porque
elle nao lem ainda poressa occasifto odesenvolviniento rtecessario para
a vida w ''a uleriua.
Quando o prod nolo nascer mono pdde vir em estad < normal'




DIVISAO—Diversos autores antigos e grande numero de raoder-
nos, eutre esles M, Guillemot, dividem o aborto em Ires grandes es-
pecies: ovular, embryonario e fetal.
Ovular e o aborto que se effeelua antes do trigesimo dia da ges-
tatao *
Embryonario e o aborto que lem logar do trigesimo dia ate o tim
do 3, mez da gesla^ao.Fetal e o aborto que tern logar do fim do 3° mez atii o fim do 6* mez
ta gestacSp.
Esla divisno e baseada nao s6 sobre a epoca da cxpulsao, como
lainbnii sobre o gran de maioron mcnor desenvolvimento qae apresenla
rt producto da coticcpcSo.
Esta divisao apreseula certas vanlageus na pratica, porque indica
ascondicdosem que se aclia o producto da coneepfao, fazcndo assim
com que o parleiro esieja prevenido contra algunsaccidentes que poderiio
apresenlar-se na pratica, confonne se Irate de um aborto em epocas
mais ou mcnos adiantadas da gcstagao.
Quanto a sua eliutogia, o aborio pdde ser dividido nas tres espe-
cies seguintc' : exponbneo, accidental epiovocado.
Expoulaneo e o aborto que e produzido por causas que actuam
lentaimente sobreoorganistno materno ou fetal.
Accidental e o aborto que e produzido por causas exleriorcs. que








Prorocado e o aborto que resulla de manobras criminosas on de
uianobras cirurgicas com arn fim loavavel.
Tcrdut divide ainda o aborto em completo e incomplete, conform?
elle ss da em um ou dots tempos.
FREQUENCIA. E’ esla uma queslao de dilficil rosolupo, porque
o abort1'1 no comego da gestagao passa desapercebido da mulherque o
toma mutas vezes pelo reapparecimenlo das regras que linliam dc-
sapparccido.
Concorre ainda para a difficil resolugao desta queslao ointeresse
que ordinariamenle a mill her lem em encobrireste accidente, quer por
cscrupulo mat entendido, quer para cncobrinnuitas vezes uma (alia.
Nao obstante eslas difliculdades , pela leitura dos an tores chegamos
a conctusao que o aborto e um accidcnle frequeute.
Alguns autores negam esla frequencia e oulros a aflirrnam, por isso
dizemos que os autores achatn-se divididos em dois catnpos, uns qua
suslenlam a frequencia do aborto, oulros que a negam ,
Enlre ostes podemos cilar a opiniao de Mme. Lacbapelle que em
21960 gestanles sC observuu 116 abortos, cbegando assim a afiirntar
que o aborto nao e um accidente frequenle.
Esta dislincla parleira chegou a esta conctusao porque as suas
observances foram tomadas enihospitaes para onde so vao as mullieres
em periodo adiantadoda gestagao, de fbrma que assim escapou-Ihe a
observagtio os abortos que se dao nos primoiros dias da gestagao, que
ii5o sau em pequeno uumero.
Enlre os que suslenlam a frequencia do aborto citaremos os auto-
res seguiules :
Dr.Whitehead diz que de 2.000 gestanles que estiveram sob sua
observagao no Lyinge Hospital de Manchester, 1.222 aborlaram.
Suslenlam ainda a grande frequencia do aborto Mauriceau , Desor-
meaui, Velpeau, Cbarpentier e muilos oulros.





•if iudagnr a freqm nci . do aborto, existe ainda quando se trata de apre-
ciara frequencia desie accident uase differentes cpocas da gestagao.
E’ assim qne paraMme. Lachapelle o aborto e mais frequents do
4* mez em diantej porem , coino bem pondera Cazeaux, esta opini&o
results da posigao desla parleira na maternidade, oude, como sabe-se
sac • ; aborlos dos primeiros Inezes da gestagao porque as mulberes
gravidas em comego da gestagao sd raramente se recolhem a hospi-
taes.
Sustention a maior fiequencia do aborto nos primeiros mazes da
gestagao—Mauriceaii , Velpeau , Dugres, Cbarpentier, Cazeaux e muitas
que seria aifadonho rnumeral-os aqui.
Aceitamos a opiniao de Cbarpentier, qne diz ser o aborto mais
frequcnle do romego da gestagao ale meiados do mez; acceilamos
esla opiniao nao si porque c a line parece mais convir a esta cidade
oiido o aborto e urn accidente frequenle, nrto so pelos costumes desta
sociedade, como tarnbem pordiversas oniras causes que coucorrein en-
tre n6s para a grande frequencia desie accident
( harpeniier explica a maior frequencia do aborto ale mcirulos do
3* mez dizendo que e nesta epoca que a placenta attinge ao sen maior
desenvolvimenlo e que antes desla epoca a , fraqueza dos lagos que
unem o ovulo ao uiero, junto a riqucza vascular da mucosa uterina, a
facilidadc com queos derrames sanguineos podem se processar, ja na
espssnra da mucosa, ja no espagoquo existe enlreo chorion e a folha
reilctida dacaduca durante os primeiros diasda gestagao, ex pflem a pla-
centa <i doscollamentos e Ipscies qne explicam sutTicientemente a maior
frequencia do aborto do cotnegoda gestagao ate o meado do 3* mez.
Tem-se qnerido saber a relagao que existe entre os partos 4 termo
e os abortus, porem nada se tern eslabelecido de positivo.
Pela leitura dos autores nota-se ainda n divergencia dePajot e
M. Lacroix, quo dizem ser o aborto mais frequentc do que o parto;
esla opiniao nao e aceita por todos os autores, e assim que Deubel em






Guillemot admilte i aborlo para 5 partos; Velpeau e Jacquemmier
ad miItem esta ultima rela$ao.
Nao emiltiremos opinian a tal respeito por nSo lermos ivem observa-
cao e nem competence,
Concluindo diremos que o aborto e urn accidente frequenle entre
u6s.
Coitcorre para esta frequencia muilas causas entre as quaes eierce
papel preponderaote os costumes da nossa sociedade e as moleslias que
reinain epidemicameiite enlre nos.
Poderemos ainda accrescentar o papel nao pequeno que loma a
syphilis que tem invarlido lotias as classes sociaes concorrendo assim










P< ’ito tempo negou-se que o pai pudesse ler influencia preju-
dice a tnarcha da gestap.0.
A influencia do pai , nao obstante ser de difficil collieita , porque e
rapida e passageira, nao duixa a menur duvida que como a da m$i <ie-
lermina no produclo da concept0 impresses c abalos que leem sobre a
sna vida influencia capital, e portanlo sobre a inarcha da gestaf&o, por-
que esta depeode da vida do produeto da concept0-
A prova dessa influencia e dada pdas mullieres que abortam eni
lodas as suas geslafOes durable o primeiro malrimonio e que tornadas
vinvas, de nnvose casando leem a termo mnitos partos que dao produ-
ces fortes e sad ios.
O pai p6de ser causa do aborlo dc varies nmneiras, das quaes tra-
laremos (las seguinteS por nos pareceiem as mais Importables :
CONSTITUIQAO—Esta mais ou monos provadu pela observa?ao,quo am liorrem gas10 [ior toda e qualquer causa, vellioou rnuito mofo,
nao pode procrear; nao porque nao possa Iransmillir a vida a indivi-
duals uovos, porem sim porque, nao possuindo a exbuberaucia de formas
(pie curaclerisain o individuo mnco. s6 podera legar aos lillios uma vida
que offerecera pouca resislencia as causas que tcndam a extinguil-a em
epocas poueo adianladas da vida, quer intra quer exlra-uterina.
Guillemot cila a observafao por etle tumada de uma mulher casada
com mn individuo urn pouco idoso, a qual leve mnilos abortos; porem,
tornando-se viuva, casou-se de novo, concebeu por di versus vexes e suas
gestoses tiveram felizes terminates, dando logar ao naseimento de
produclos fortes e sadios.





Eis como etle se exprime: Nous ferons remarquer que la faculte
procreatrice est complelcmeni Uistincte de celle do dcveloppemenl.
Eo rffel , si on homme place dans les condition® que nous
de indiquer a pu feconder tine femme robusle el bien portante one fois
I’mflnx generateur apporte par Thoioaie, revolution da produit reslera
desormais presqne tool enitere sous l* influence du degre de
la fern i.
venons
v- ia ( j e
il esi done probable que I'inlluence du pere COIJIUM. •o
d'a?orlement, esi an moins lies resfreinle.
ESTADOS PATIIOLOGICOS.
pai p6de ser causa doaburlo.
EuIre os oslados patlmlngioos por tneio dos quae® o pai p6de fee
causa deaborto, devemos fazer sobresahir a syphilis, que e ordinaria-
im nte o mechanisms pelo qua! o pai e causa de aliorto.
A heranga syphilitica do pai para n filho era ate algum tempo mna
qmstao posiliva, porono lia alyuna annos lem-so procuradn restringir
e^ia heranga paterna e tem-se ale raesmo querido negal-a; e assim que
lern-se ebegado a dizer que o filho de urn pai syphililico nasce sSo
isento de syphilis e bam robuslo.
Por sous eslados pathoiogicos o
)
Comliido aceilamos a opiniaode Fournier, que affirma que a irans-
missao da syphilis do pai an filho 6 uma questan hem averiguada.
Porem o mesmo professor Fournier fa/, ver que csla transmissao
p6de algumas vexes nao se dar ou entSo n5o sc traduzir pela syphilis em
natureza. porem por simples degeneragao e inapetencia para a vida ,
por fraqnezas organicas e por predisposigbes morbidas especiaes.
Como acabamos de ver, a transmissao da syphilis de pal para filho
p6de se dar, porem ella n3o e fatal.
Esla transmissao da syphilis do pai ao filho p6de-se traduzir neste
por differentes nianeiras: por mauifostagOfis sypliililicas ( porem isto e
muito raro ), por inappetencia para viver e de miloutras maneiras que
nao nos enmpre aqui tratar.
As manifestagOes sypliililicas podem apparecer ou durante a vida
intra-ulerina ou durante a vida exlra-nterina, cm epocas tnais ou monos
dislantes do nascimcnlo.
, WM'iV
A inappetencta para a vjda, eomo se dove comprehcnder, ea hiap-
petencia que lem o Individuo para river e por isso p6de morrcr durante
a vida quer inIra quer exlra-ulerina.
0 mesmo professor Fournier nos fa?, ver quo a syphilis transmit Lida
do pai ao filho p6de exercer papel muito prejudicial sabre o producto
da confw,pcaoe que esla inflncncia lem quasi sempre como conseqnencia
a expulsSo do producto da coiicep$5o.
Como vimos, a inQuencia prejudicial que a syphilis iransmiltida do
pai ait lillio pddc exercer sobrc u producto da concepjao so tradoz ordi-
naramenic polo aborlo ou peio parto premature, uu restmitido a
eipulsao do producto da concepvao.
Fournier cita observances de mulheres ( isentas de syphilis )
casadas com liomens syphiliiicos e em 103 gestajoes nestas condones
ohservou 4i abortos.
A induencia prejudicial sohre u producto da concepnao se manifesta
pela sua dehilidade ou entao pela sna morte que p6de ter logar r>ti dli-
ranLo a vida intra-ulerina on durante a vida exiia-uierina , em epocas
prnxinus do nasciiocnto.
Fotleriamos aqui ainda citar observances de Fournier e de tmiilos
an tores, pnrem deixatnos deo fazer por juigaimos superfliro.
O mediauismo do aliorto uestes casos de syphilis da-st* quasi sem -
pre por morte do prodiiclo da concepgfto, o qual passa assbn a actuar
como corpo estranho uxigiuJu do ulero a sua expuisSo,
Cnnvem nolar que o progenitor ainda p6de concorrer para o aborlo
por ineiu de iranmaiismo que provoque oos organs genitaes da tnulher
por occasiao do congresso sexual.
0 progenitor ainda p6de concorrer para a aborlo por excludes de
. toda equalquer nalurcza que provoque na mullier, esias cxcitagdes
exercerao papel Unto mais prejudicial quanto mais proximo estiver a
mother das suasepocas menslruaes, parque £ por est&s epocas que as






Estas causas sao,nao s6 mais uumerosas.como tambem raais pode-
rosas do que as causas paternaes.
Coro ellas sao muito minaernsas. s6 traclaremos das que nos paiece
mais importantese de facil observagao.
A rnulher pOde concnrrer para n aliorlo por diversos meins, entre
os quaes dislinguiremos os seguinles :
Esla demnnslrado que a idade da mulher pode inflnir
sobre a marcha da gesiacao : e assim que se admitto geralinente que
as nuilheres que concehein on em idade poucu avangada on cm idade
muito avangada so difficiimenle cnnseguiran levar a geslagao ao lerino.
Nas que coucebem em iiiade pouoo avangada o aborto e
muito frequeute ponpte o ulero aiuda nao lent allingkio ao desenvolvi-
menlo requeiido pclcs plieuomcnns mais on menos graves que appare-
cern durante a gestagao.
Podetnos ajuntar a esla causa as seguinles : a menstruagao ainda
nao se lem eslahciecido com regularidade : os tecidos sao ainda pouco
resislentes para snpportar os pbenomcnos mais no monos graves que
acom panham a gestagao.
Nas que coucebem em idade avangada da vida , da-se o con-
trario do que observamos nas mulheres que concebein em idade pouco
avangada, isto e.n aquella e poca da vida os orgaos genitaes e os|tecidos
da mulher ja lem perdido as qualidades necessarias para snpportar os
phenomenos que acompanham a gestagao.
Poderiamos citar algumas observagdes de aulores, para provar o
que sustenlamos a respeito da idade da mullier corno causa de aborto,
porem deixatnos de fazel-o por julgarmos desnecessario, pois a inlluen-











Concluindo o que se refere a idade, poilotnos tlizer qite a idade da
tntillier pdde prcdispol-a a abortar.
Duas hypotheses flguramos:
Idade inuilo avanjada e pnijco avanfada da vida.
Como vimos so nestasduas hypotheses dava-seo aborlo por falta ou
das qualidades necessarias ao organismo matemo parasup-
pouar os phenomenos que acompanham a gcstapao.
TEMPERAMEN'TOS.— Os tempera men tos podem predispor a mu-
Iher ao aborlo ; algumas vezes mesrno podem determinar esle accideute.
Eulre as dilTorentes especies de temperamenlos, exerce papel sa-
lienle quer como causa predisponente, quer corno catisa delerminanle, o
temperamenlo sanguineo.
0 temperameiito sanguineo e caracterisado pela grande actividade
do systems vascular sanguiueo e s6 por esle facto podemos dizer que a
mulher de temperamenle sanguineo e predisposta as Itemorrhagias, e
portanto ao aborlo.
Jnntando a grande actividade do systeina vascular sanguineo devido
temperamenlo. ao augmenlo ou exagero deste accideute pela exis-
leneia da gesiao que como sabemos auginenta a actividade do systema
vascular, podenios dizer que as inullieres pletlioricas que concebem sao
predispostas ao aborlo.
Admitlida a iiifluoncia do leinperamento sanguiueo camo causa
predisponente de hemorrhagias, devemos agora dizer que na mulher
gravida a mucosa ulerina e certamente mais apta e predisposta a estas
hemorrhagias.
Pudemos agora dizer que as hemorrhagias placenlarias acabarao
por desligar o produclo da conceptao das suas fracas connexdes e dar-
se-ha o aborto.
Diz Mine. Lachopeile que nas inullieres de temperameiito sanguineo
o aborto e imminente em cada epoca da menslruafao, isto acontece por
causa do molimem hemorrhagico periodico.
Observou a mesma partcira nma mulher rnanifeslar por oilo vezes




que a encoimnodavam commumenle com o apparecimenlo da mensirua-
gao, fallando o corrimento.
0 temperamento lymphatico produz o inesmo effeito que o tem -
peramento sanguinco, porem por processes differentes.
Nesles casos as hemorrhagias sao devidas a falta de resistencia
vascular.
As %iulhercs lymphaticas lem as suas carnes molles, pallidas, eo
lecido cellular aburulante ; ha tiellas enfraquecimento nutavel da
heroalose.
Estas mutheres a presetilam uma falta de touicidade uo utero cujo
collo e mollc, entreaberto e muilo baixo desde o principio da gestagao.
As mulheres de temperamento nervoso estao igualmcnle expostas
ao abortos. Tern umasensibilidade exallada ; o rnais ligeiro eslimulo as
impressiona vivamente ; a factildade motrlz entra em aegao sob a
inlluencia de causas mininas e futeis ; a aegao do moral sobre o physico
e excessiva.
Como dissemos, estas mulheres ahorlam sob a inlluencia de causas
futeis.
E’ assim que muitas vezes abortara sob a inlluencia de urn cbeiro
qualquer.
Tern se visto casos de mulheres nervosas abortarem porque urn gate
ou oulro qualquer animal pula inesperadamente, isto mostra como estas
mulheres esl5o expostas ao aborto.
Para terminal1 o que linhamos a dizer sobre os temperamento,
accrescentaremos *.*
Que o temperamento sanguineo e o nervoso sao os que mais predis-
p<5em a mu [her ao aborto.
A heranga exerce uma influencia bem conheeida
como causa predisponente para o aborto.
Realmente tem-se notado que a predisposigao para abortar pdde-sa







iwrprehender, pois conbece-se a influeneia da horanpa sobrc muitas
moleslias que se apreseniam nao poncas vezes em varies membros de
uma prole.
A heran$a e causa predisponeute de muitas moleslias, do muitas
constitutes fracas, do condisdes organicas particulares ijue poilem
occasioiiM accidentes.enlre os quaes, incantestavelteente.flgura o aborto.
f̂lABITO. — !/ geraltneate acceitn que o primeiro abprto ^redispdea mulher a aborto r nas gcstarOcs quo segucm a este accident®.
Exprimes oste facto dizendo que a muliter lem o hahilo de
a IK 'rlar.
INFLUF.NCIA I lA AUMENTAQA0. Desde os tempos os mais
remotes i|tie sc adntHte ftaiimetilagSo insufiicrente.coniocausad& aborts.
Poi assim qne Hypocrates e rnuitos observedores fizeram nolar que
ar malheres didiiiitadas uad s6 pela ma alimenta$io como lambem por
uma alimenlafSo instiffieienle s5o predisposing no aborto.
I
Mnilos aburtos que se ddo nas classes pobres s6 potiem ser attri-
buidos a esla r.ausa tla nlimeiilafao.
Nas mu Uteres dibilitadas pelos defeitos de nutrigso, 03 vases que
iincnt a placenta ao uterg etodosos teeidos da ecouomia sao dotados.de
pouca resislencia.
INFLUENdA DO MEIO.—Toda e qualquar porturbaQao na oxv-
gena$ao do saugue materno inline sobrc 0 produclo da eoncep{5o.
As gestantes quo respiram ai vicindo sno expostas ao aborto.
Estao nesle enso as gestantes que dormem em pequenos aposenlos,
traballtam em fabricas, moram ern casas pintadas de novo e mal ven-
tiladas, etc.
As emanates satnrniuas lem infiuencia grande e ma sobre opor-
ducto da eonceppao.
Foi Constantin Paul quern primeiso esluJou esla influeneia, nos de’
monslrando que esla Influeneia p6do se manifeatar nao s(i por seus
efieitos classicos, como tambem pela morte do producto ; nos fez vei
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inentecada um dos progenilores, quer ambosa influencia da intoxicagao
salurnina.
O mesmo Constantin Paul nos faz ver que a rnorte do producto
p6de dar-se durante a vida intro-uterina ou afgum tempo depois do nas-
ciinento.
Constantin Paul observou uma mullier que love Ires
chegaranf a termo antes de se expdr as emanagOes salurpinas ; esta
mesioa mulher, expondo-se a esta intoxicagao, teve dez gestagoes succes-
sivas que deram como resultado oilo abort os, um nascido morto e um s6
nascido a termo que morreu einco mezes depois,
Cm 123 gestagdes de mulheres quo cslivcram cxpostas a intoxica-








20 morreram durante o i* anno.
» 2® »
» » 3* »
» 5® »
10 conseguiram viver alein do 3® anno.
Para concluirmos o que lemos a dizer sobre a intoxicagao salurnina
como cousa de aborto, diremos :
Que esta influencia se manifestara quer tenlia soffrido cada um dos
pragemlorcs isoludos ou conjuuclamente a influencia da intoxicagao.
Esta influencia pre'udieial se manifestara ou por seus effeitos cias*
sicos ou en lao pela merle do producto ou ainda por fraqueza organica
do producto.
Finalmente, diremos que a intoxicagao salurnina pdde nao impedir






incorilestavei e iarde ou cedo se manifestara, como nos provam asobser-
vagbes de Constantin Paul.
A par da infltiencia prejudicial da intoxieagao saturnina deveria-
nios tractar da infltiencia da intnxicagiio pela nicolina e pela sulfureto
de carbono, porem deixamos de faze!-o pnrqne julgamos que essas ques-
toe^iwiff eslTto sujeitasa contestates.
±4
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DOS FSTADOS MORBIDOS COMO CAUSA DO ABORTO.
parte do nosso trabalho distinguiremog as mules lias ngudasNesta
ou chronica? Iraclaremos cm separade das moleslias dos orgHos geniiaes






Fiiln: as moleslias agodas qne podem accometler a gestante, de-
veraos oiiar fern 1 “ logar as lebres eruptlvas e cntreeslas (aremos mensSo
especial da variola.
VARIOLA.
Neste gruppo sb iractaremos das mais
1
Esia molesba, lao grave per si so, imiitas vi'/.es re-
vesle-se do urn prognostico ainda mais grave quando com ella marcha
uma gestagao.
No estudo da variola como causa de aborlo dfetingniremos com Ja-
bard Ires formas de variola , porque a inflencia varia conforme se trata




i As formas siio : varioloide, variola discrete fc variola confluente.
VAfUOLOIDE.
variola , sb raramenle produxira o aborlo.
Mayer, ein 37 observSgdes de gcstantes accometlidas fiesta forma
de abortos sb teve 4 abortus; Charpentier lambem cila run caso em qne
a gestag&o nao foi interrompida, somente observou que o producto era
mais fraco do que devia ser.
Nfis, quando internes em urn dos hospitaes de variolosos desta
capital, tivemos occasion de verificar a nulla intluencia desta forma de
Nesta manifeslagao f rdlnariamente benigna da
— .1.
’variola comn causa do aborto, [ iois quo tivemos na enfermaria algous
casos desta forma do variola em mulberos gravidas que nao aborlaram.
Ncsta forma o aborto e mais frequence
do que na forma varioloide, poisque Jobard etn 8 casos do variola dis-
creta em gestantes, observou 4 aborlos.
VARIOLA DISCRETA.
L de variola 6
a regra quasi ahsoluta.sendo ordinariamentc seguido da morte da
geslanlc nos dias quo seguem ao aborto.
VAjUOLA CONFLUENTE. — Nesta forma
Quando qualquer destas especies rovcsle-se de pbenomenos que
venham complicar a siluagao para a doente, o aborto dar-se-ba infalli-
velmente, principalinente si hoover complicate de hemorrhagias.
Os antores differem mnilo sobre o modo deacluar da variola para
produzir o aborto.
DiBeretn aim!a quando lracla-se de saber em que periodo da moles-
tia e mais frcquenle a manifeslagao do aborto.
Para terminar temos a dizer : que a moiestni p6de transmiltir-se
ao felo, ao mesmo tempo que a mai sofTre o insulto da moleslia, ou eu-
tao a mai nao sofTre a moleslia e sd o producto da concepgao; islo toi o
que observaram uiuilos autores.
Nos, ainda quando inlornode hospital de variolosos, livemos occa-
sifio de assislir a uni aborto do 6” mez da gestagoo, em que o producto
nos pareceu nao ter sofTrido o insullo da moleslia, nao obstante a ges-
tanle estar accomellida deste estado morbido.
Terminando diremos, que o aborto sera tan to mais frequcnle no
casos de variola em gestantes, quanto mais graves forem as manifeslagSess
d'esta moleslia.
beviamos agora tratar da escarlatina eda febre typboide como causa
de aborto, porem deixamosde o fazer e unicamenle diremos quo estas
moleslias algumas vezes podem determinaro apparecimento do aborto.
Tambom e bom que fagamos sentir que estas moleslias sao mais






pddese mesmo dizer fatal men le.
E’ assim que cm 37 observagfies da ©risolie, Bourgois, e Verrier
encontra *se 21 abortOS,
TamLem podem outms ostados morbidos do pulmao
quo s^J#*o aborto e eotre estes estados poderiamos citar os pleurizesporem acouteceudo islo sd raramenle. •




(Tesla naloreza so leinos a dizer que raramente produzirao
isto mesmo so mis mariifestagbes graves das molestias d’usla natureaa.
E' bom quo digamos quo nos casos de manifestagoes palustres era
gestantes, iiiio devemos ler receio de empregar os sacs tie quiuiuo que e
secnpre o meio lieroico de que a tnedecina dispoe para impedir os efleitos
desastrosos das perturbagbes do taes nalurcza.
Dissemos que uSo detfamos ler receios de empregar os saes de
quinine cm taes easos* porque ba muitos medicos que dizem que estes
saes lem acgao ahorliva com o que nao concordamos e mesmo que coneor-
dassemos nito o delxarlaiflos de empregar nos cases de manifestagfles
palust ires, porque como dissemos o meio bcroico de que dispomos, es-
pecialmeote quatido sabemos que as manifeslagbes palustres s6 par si
podem prod uair o aborto porque sabemos que so o abortoapparecer deve
antes ser altribuido a molestia do qoe aus saes de quinine quandoesles
teulwm side empregados.
Terminando o quo linliamos a dizer sobre os estados agudos eomo
causa de aborto e bom « ]nc digamos mais tuna vest que os autores di-
vergent muito quando traiam de saber porque mode os diversos estados
agudos, podem produzir o aborlo.
K assim que uns ligam grande imporlancia a elevagao, de tempo*
ratura, oulros a traosmissao da molestia ao productoda coucepgao oulros
as alteragoes saugiiineas, etc.
Para nbs, acbamus que lodas as opinioes podem ser acceitas porfem





quasi sempre exerce pa pot preponderate a elevafSO de lemperatura e
a intoxicagao sanguines.
A respeito da elevagSo da lemperalura, PiHard diz : cad# vezque a
temperatura excede a 40*, a gesiantc Sea exposta a abortar.
MOLESTL\S Cl IRONICA8.—Assim coran as inolesiias agudas, asmoleslies dirouicas pndem produziroo codcoiTer para quo o aborlo <16:
Enlre eslas ha uiria qiite nccnpa logar ISo saiienle romo a variola
corno causa tie abnrlo: e a syphilis da qnal faremos rnensao especial por
acredilar-nos que si uao e a onica causa dos abortns expontaneos re-
prodozidos, pelo menus « a causa mats frequente,
,Ta Iratamos da syphilis paterna corno causa <le aborlo, agora vamos
tratar da syphilis malerna eomo causa do aborlo.
Nos casas do syphilis malerna ires hypotheses sc podem dar : t " a
syphilis exisitf antes da ouncepgiio; 21 a syphilis c a concepgao comegao
sitxui1tuamenle, 3* a syphilis e conlrahida depois do 4" rnez da gesta$3o.
Tralaremos do cadatima d 'eslas hypotheses era separado.
i
SYPHILIS ESISTENTE ANTES DA CONCEPCAO
N’esla hypolhesc a mulher c mais predisposta ao aborlo do qae aquclla
que so lorna syphilitica depots da concepgao.
1* I1YPOTHCSE.
E’ n’esta hypothese quose veem abortus expontaneos so snccederein,
o o medico conbecedor do niodo ineidioso do acinar da syphilis, acon-
selha urn Iratamenlo conyonienle, ainda inesmo que nSo se lenha ma-
nifestado aceidentes syphililicos, ainda parocendo mesmo que a molher
se ache em oplimas condigoes.




A SYJ’HILIS E A GONCEPyAO COMEflAM SIMULTA-
Nesla hypotliese ainda o oborto 0 a regra .
A SYPHILIS CONTI'VIIIDA DEP018 DO 4* MEZ. —
Nesta hypolhese n perigo e manor e o aborlo p6de nao sc dar.
Como dissemos o aborlo c raro porem o parto premaluro e ire-
3*. HYPOTHESIS.
1. L b
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quente nascendo ordinariamettle a criatiga sa, ao conlratio do que se da
geralmenie nas duas outras hypotheses.
Como vimos quando tratamos da syphilis patents como causa de
aborto, a syphilis sobre o producto da concepgao pode manifeslar-se por
diversos niodos : ou pelas suas lesdes ordinarias ou por inappeiencia para
vida oil predisposigoes morbidas,
.as as co nsidcragdes que fizemos sobre a vida do felo svnbilitico
quando tratamos da syphilis paterua lem cabimento aqui.
Para terminarmos :
Diremos que os casos de syphilis materna s5o ordinariamente mats
prejudiciaes ao felo que a syphilis paterua.
Quaudo ambos os progenitores siio syphiliticus, o perigo e maior do
que quando s6 um dos progenitores 6 syphilitico.
Em ordem de importancia, lemos:
i.* A syphilis de ambos os progenitores ;
2.* A syphilis materna j
3.* A syphilis paterua.
a
Terminando diremos que sempre que se iratar de syphilis produ-
lindo aborto, o medico deve recorrer ao tralamento especifico nao so
durante a gestagao como lambom aos intervallos destas.
TUBEtlCULOSE. Sobre esla molestia, qnalquer que seja o sen
caracler, podemos dizer que sd raramenle produziri o aborto.
Nao ha medico que nao tenlia visto mulberes lubereulosas levarem
gestagao a termos.
A influeucia desta molestia sobre o producto e pouco pronunciada.
Para mostrar a pouca inducncia desta molestia como causa de
aborto basta citarmos as observagdes de Grisolle que em 22 gestanles
tuberculosas sd observou 3 abortos.
Poderiamos ainda citar obscrvagoes de muilos autores porem jul-
gamos nao ser necessario porque a observag5o que citamos falla bem
alto para provar o que dissemos sobre a luberculose como causa de
aborto.
i — ' V*- 1m
A, a tralar das molesliasMulTSTIAS CAIiiJT
fault, ra causa le ‘ ' 1
i .c . k uni m u , I , , .< • as moleslias cardiacas nxer-
cetn ii' ll ' i, : it • ai ’.'l ‘In . " t lit dandu lugar algoriias
vezes a expulsive do prudticlo di {.iictJA'SO.
Pair. < ; * ' a ibuili lent ' • ar na$ geslanles cardiaca,. •;”« >u|o
a lesii iia ' demoi .sliad : por symptom;^ mats on menos evi-
ilciil s c if , em dyspnea, palpilagdas, elc.
a il res cardiacas podem eomeber, porem ns factos de-
mfiFi. it it , ,j ' i islo nao se da sompre.
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ti a.-, vezes wna a nUiur cardiaca node ter u ta geslagSo sem
it , .. , it rite, Sft liver mi Iras geslafoes fatrlmeuie a mlueucia preiudt
i iul nifestara nao sO da enlidade cardiacs '< > bre a marcha da
-.'- Inc . i TAHIM tamiicm desta snlnu muella. bevendo o medico impedir
limit i 'lantn p tssiTel que as mill n os que Lenliam lesau eardiaca eon-
rei -;r coiwogiiindo assim prolongs a > ida da doente.<
ithre o modo de inlerpi'fL., , n bani too pelo pial as moleslias
r - rdi.icas produzem o aborlo, .«• a i .. • •• divergent muito.
kc3 conenrdamos r.om nquel s que Ilgam grande itnporlancia as
periurbagoes dc circulagao, 1 . , liemtii 1 uagias ] uese pndem Jar para a
placenta.
Tenniiiando diremos que as unit : ns .ardiac.is pmduzirao lanto
mais fatalmenlc o aborlo j n a i . i adiartlada se achar a moIostia
cardiaca.
MOLESItAS DOS 01IGAOS < IT. F K US ANNEXOS-
:THJ, J < iiUtU-s sobre a geslagaoNa mfluencia das moleslias dos
podonos diner quo todas ellas itnir. mi *- bre march;. da gesta$dop
podendo mesino determinar a cipui. no do producto do conccpcao em
epoctia mais on menos adiantada da mesma gestagao.
I’odemos dizer ainda que as moleslias destes orgaos prodnzirSo lanto
mais fatalmente a expulsiio do produclo da coneepgao quatilo maior lor
o_ r;—92
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' Wild *.i iirtportancia do orgao atDo.- Jo duranto a gestagao, p assim e que as
lesfios do iitero quasi in [ ir«' delermiuain a inlerrupgao da gesiagSo, ao
TO lesGus dos uutrns orgSoa gcnilaes sd raramente darfio logar
a essa irllerrupgao.
No eslmlo na iufliioncia das mnlestias dos orgaos genilaes como
aborlo duvemos (iizer quo as|irincipaes lesoes que ordinaria-
liio.ut; delcrminam o appareciinciUo do aborlo, sao as rr.elril agnates
on rcsumindo, rooleslias inflammaLorias de qualquer nafnreza.
H" bom quo Fagamos senlir que as diversas espocios de desvin quo
pode sotTic! o utero podrm produzir o aborlo. prineipalmenle quando
einbaragam o dcsemolvimcnlo desse oigao. De lodos os desvios uter inos
exerce pa pel preponderant a relro verslto.
Ooncluimln vamos dizer algumas !>alavras sobre os turnores do
orgaos genilaes.
V
Os tunmres P! < 4 divorsas naturezas quasi sempre proditzem o aborlo
pelo embara^o quo ofitorecem ao dtisermd v imento u Lori no,
Tralnrniu dr molestias como causa de aborlo nan nos referituos as
w
moleslias IUTVOSHS ponpie rslas sti raramente o produzem.
c. y
ESTliltfTAMEXTO DA BACIA * n$ diversos eslreilumenLos da
baeia so podrru ser causa dc aborlo durante os dois primeiros mezes Da
gesta^au ; o median ismo do ahorlos desles casos sao o embara^o aodrsenvolvimenlo quo a bacla offrrece ao utero.
Conlimiawlo no ostudo das causas que
podem drlerminur onb irf . > , drvemns di /.rr agora algumas pa lavras sobro
as causas accitientaes para a <sim lerminar o estudo das causas que
podem concorrer para a expnl&ao do produclo da concepeao.
Causas accidentals sao ns quo nctuam de modo rapido rnais nu
monos inlensamenle para produzir o aborlo.
Sobre estas causas podemos dizer que so raramente produziraoo
: uorlo, salvo as cpndifdes em que o produclo i atlingido e morto, pas-
samlo a acinar como urn corpo osiranho.
CAUSAS ACCIDENTALS.
*
tie calisas consulcrainos os diversos accldeiltes que s«
quedas, paucadas, saltos, etc.Neste grupopodem dar, isio c
Algous aa Lores negam a inQuencia desles acc[denies conm causa do
aborto.
Quando ostes accidenies determinant o aborto, o faxem quer pro—iluzimio deseollamento mais on menos grande da placenta, qir- ferlndo
e determlnaddo a morte do leio.
Cazeaux ciLa o caso de tuna multier gravida no ti’ mez que estando
passeatidu em a<ut a posen to , dera ut no. esbarrada em tima mesa sen Undo
no mestiio instante os niovimentos activos do feto, notamlo logo que
eases movimeutos iain dirainuindo ale que no dia seguinte ji rifio eram
sentidos. Dois lias depois esia tmilber aborton, apresenlando o feto,
sobre a face posterior do tronco, uma grande eehymose.
Manriceau observou lambent 11 m caso do gestanle no 7* Inez que
sea tirara do i m sobradn abaixo c uflo abortara apezarde ter fraclurado
utn brai;o c liiiado uin pitnho.
Nos mesmo, ja tivniios occasiao da ver tuna mtillter gravida no 5*
mez, ponco mais on menos, lovar uma qneda de urn animal, eutrelanlo
a sua gt.ita QUO nao foi interrompida.
I 'oderiamos ainda citar mnilos faclos para provar que os accidentes
extlasivatnento, raramente podem produzir o aborto.
Prnem, quando j& existe por qualquer eondicao predisposipSo para
aborlar, um accideute qualquer, por menor que sejn, pode determinar o
aborto.
Term!nando o estudo das eausas matemas, vanios dizer algumas
palavras sobre o tnodo geral de acinar destas eansag,
Pode-si: dizer de mod * geral que as eausas que prnduzem o aborto
podem agir do duas maneiras isle e, on inataudo o produclo (la con-
cepcatvoii despertando as cunt racemes uierinas.
Temos usiiu tenniuado o que tinliaihns a dizer sobre as causas
matemas.
¥
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EsEas cansas abrangem lottos os estados inorhihos e alteragoes do
:p,os annexes.
Aemos ntoslradu no correr d 'eslC peqnedo trebalhn que n ’os mo-
lesiias que accomniteoi a mother an homem podem cxcrcer uma inllnencia
prejudicial sobrc o product!) da concepgao, chcgamhi litesmo a de-
lerminur o aborto.
Tralamlo das census dependentes do prodcoio da concSpca 'i de-
Tetrnjs tluer que esi<; porle socctimhircm virtmte tie affects que Hies siio
propHas (to das que Hies sa. > transmit tulas e ser depots expobo «m
epocas tnais on rticnos variaveis du geslai/n,
Das moleslias quo utacam ao prodneto da eoneepcao umas siio iu-
teiramente semelbanle as nideslius dos seus progeniLores, cnmo a sy-
philis, variola, etc. : outros eomplolutnemu differentcs e propnas do or-
ganisino fetal.
Enlre as fflftfcslias proprias do organismo fetal, cilaremos tomo
mais iinpm lauic as scguinles : hydroammios, a hydrorrhea; a mola hy-
datiea , as alteragoes median teas do cordao umbellical, e us alteragSes
palliologicas du placenta.
A hydroumios produz quasi si mpre o ahoHo priori pahnente quando
e hem desepvolriila, algnmas veies e lao grave que consliltie urna in-
dicagao para o aborto provocado. assim opina Sahry.
As alteragCes mechaiiicas do eordfto urnbcUical si* traduzana por
nds, voltes sobrc o corpo do felo, por torgbes, e cncurtamenlos qne
produzem ora eoropressSes fataes sobre < » felo ora paradada circulagao
fetal, ora ruptura do proprio cordao, ora descoliamento da placenta.
Guillemot refere ocaso de um felo de ties Inezes, cujo cordao um -
belical eslava (oiiemenle distendido erotn pels melade cm sua nrigem
umbilical e rodtia' a o pcseogo do felo por dims voltas ciroulares, e a corn-
pressao que pxercia sob re o pescogo do felo era tal que alii deixoo pro-
tein ' * 1
ay
fundas marcas, diz Duillemol que a eivculagao devia ler sido interrom-
pida no cordao pela tensilo e compresslio que supporlava, e o eslrau-
gulamento do pescogo nao foi exIranho a morle do produclo da con-
cepgao n’este caso.
Deneux cita inn caso de rnptura da vein umbilical com derrama
sanguineo no tccido do cordao, onde enconlron um coalbo quo
pressan .(nr ida interrompcu a circulacao nas vasos nmbelicaos.
O cordao do produclo do concepgao ser ou muilo curio on inuilo
''nil-
eompridn *
tjuand" o coi d‘ut emuilo curio pode romper-semi arrancar a p.sceula
e da cnlau lugar a morle do fetoc por couseguiute a sua oxpulsao em
epocu mais ou menus adiunludada geslafau, isln c, o aborlo.
Quundu o cordao e muilo longo pode delermiuar a morle do felo
por nos circnlares de cordao ou por eniortilhainentos que podetn etn-
baragar a eircuiagfio rela I edar Iqgar ao aborlo lendo antes prnduzido a
morle do produclo da cnucepgSo.
Enconlramos no iratado do Sr. Mailin-Saiul-Ange sobre a eliologia
do aborlo urn caso que nao pudemos deixar de referir.
NSose tralade 116s do cordao umbilical ; poretude um facto inuilo
raro, pode mesrnu $e dizer, unico na scicncia; Iraiava-se de estran-
gulamento completo do cordao operado pela constricg.ao violenla das
pernas de felo uma contra a oulra.
Estes eslrangulamenlo deu lugaramorte do produclo da concepgao.
0 Dr. Eurico f 'oelbo ja observou ha annus um caso de morle do
produclo da comcepgao devido a circulares do cordao, eslas circulares
passaram pelo ironcu.
As alleragoes da placenta sau causas mais frequenies de abo rlo,
de uulro modo nao podia aconlecer, porque e pela placenta que o feto
respira e nnlre-se, de forma que desde qne baja alteragao dcste organ
importante, a vida do felo vem a soffrer e por isso mesmo succumbire
c expulso end epocas mais ou menos adianlada da geslagao.
As lesoes mais frequenies da placenta sao os derrames sanguineos
e a degeneragao gordurnsa. *
3o5 i/V
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Na pritneira phase <Je desenvolvimento do products da concepgao,
os derranies sanguineus se fazem eulre o chorion e a caduca, n'um es-
pago exislcnte eulre estas membranas dando-se um derrame sauguineo
Jacquemier chamouverdadeiro.
My is tarde aquelle espago desappareee de forma que se hoover
der^-mo o sangue accumula no tecido da placenta constituindo o que
apoplexia placentar.
Quando ha derrames para a placenta, estes detenninarao o aborto
quando por suas consequeucias detertninar a morte do feto. s6 assim tera
lugar o aborto.
Esles derrames teem quasi sempre como consequencia um descol-
lamenlo doovulo ou da placenta, porque os vasos que unem o producto
da concepfao ao utero, sao muito fracos e principaimenle no comego da
gestagao.
Quando os derrames sao pequenos e por isso uao compromettem a
vida do feto, uao podem dar logar ao aborto.
A degeneragao gordurosa da placenta, comquanlo soju rara, a tarn-
hem uma causa pederosa do aborto, esla dugeneragao produ/. o aborto ou
diuiimiiudo ou eintjpragundo a uulriegao do producto da concepgao ou
entao diminuindo a resistencia dos lagos que unem o producto da co»-
Cepgau ao utero.




Entretanlo, pode*se dizer que as insergoes viciusos da , ocenla so
tern influencia prejudicial no lim da gestagao, quando > uleio
ao collo para poder augtneular o espago destinado a router o pre
da concepgao.
As insergoes viciosas concorrorao para a expulsao do product > >
concepgao somenle depois do T mez, quando ja nao pode haver abur ' .
Cazeaux diz que as observances ciladas em favor da opiniTIO quo
que o insergao viciosa da placenta pode ser causa de aborto; 16m sido
mal interpretadas ediz ainda que em geral a insergiio viciosa da pla-
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As geslagfles compostas podem ser causa tie aborlo por diversos
processos, porem 11S0 e sroipre devido a disienssio exagerada do
utero.
A
Ordinariamente cm unui prenhez dupla o aborlo se prodnz do
%
modo seguinte : mn dos fetos e accomcltido de uma molestia ou oulra
qnalquer causa despcrta as contracgoes uterinas oe expulso morto ou
vivo e e^sa cxpulsao arrasla quasi sempre a d» oulro feto .
Knlrfilaoti ) , algumas vezes sO e expulso u dos fetos, an passo que
o oulr i eonlintm a se deseuvolver no srin o iLerno.
#
*e
Vsles cases, ou existem no ulero duas \ 'Cerdas independentes, on
uma com 2 cordOes Oistinctos.
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^ S symptotnas do aborlo variam couforcne a epocha da^gestagSo em que elle tern logar e segundo a causa quo ojSsproduziu.
Quando o aborto lem logar nos primeiros dias da ges-
ta$ao e ordinariamente acompanliado de poucos symplomas nola-
w -\ veis. L'tn geral mcsmu e acompanliado de lan poucos symplomas
m que sc confumlem com as menstrua^os abundantes, dolorosasdfBceis.
Per esla occasiao pdde-se dizer que o ovolo quasi que se descolla
pela congeslSo on pela bemorrhagia, porque, por cssa occasiao o utero
ainda nao tem o desenvolvimenlo das libras musculares. 0 nvulo facil-
menle se descolla pela embibifao sanguinea, isto com tanto mais razao
quanto mais que sabemos que os lar.os que nnein o ovulo ao utero sao
muito fracos.
Nao obstante o pouco desenvolvimenlo das libras musculares do
utero. sempre appareccm algumas contraries que auxilium o descolla-
menlo do ovulo.
Descollado o ovulo, esle sahe inleiro e se dizem que salie em rela-
Ibos, isto e devido a observances mal feitas ; o ovulo sahe envolvido em








»im coalhrq escapandn assim militas vezes A ohsemgito quando 11S0 se
rsla prevetd&o dcsle facto*
Como acabamos de. ver, o abnrlo nestes cases pnde ser confandido
com as metislruncOns dolorosas, iifficeis, abundantes e principalmente
com a dysmenorrhea psmnlo-Tiiembranosa.
oclia mais ndiantaila da gestagao, os symptomas sHo moito




E* assim (|rii! qnnudo o aborto k devidoap msn estadoda iiialher,
devidn a ostados piiHiolpgifins on a cansas que tcnliam agido IcntamentC
allcraiitlo os arguus gcnitaes, 0 ovule e os membraiias ; obsmatn-se or-
( ali’frios seguidos de sensagiin
> . cansago esponluueu , pal pitagoes, re-dilianaimuilo • synipimnns
soguinlos ;
do calm' , man oslar, nauseas, stole,
friamenlo das exiremidad 'Sj sensagSo de frio na regifio imbiami,- tn-
[lalpebras, sn »sag3o de peso na vulva e no aims, dor tin
lYoqiiotiles o lalsas da nri-
iiar, ftacid[‘2 das mamas que deixfto aljjamas vexes esrapur serosidade e
oulros mtiilos symptomas dt* que me julim dispeusa Ifl de etiiimonl-Gs;.
its sympt mas que ncabamos de enumcrar podem ser eonsiderados
mefacgSo das
repino lumbar, leiiesmu vesical , rmccssidndes
cum 0 symptomas protlrn muses do alinrto.
Quamlii I'sli’s symptomas, leom dorado nm Carlo tempo as dores
loin bares Innium-sc cada vo* mate HCCcnliiiulas, se propagam ao ventre,
sendo separados pnr curios intern lies, revestem c-mBm Indus ns ca -
racteres das conlfaofSes ulerinas.
Si o tiU’fo csliver hastanle elovadfi para que sej’a fanilmenln aocos-
sive ). sente-se maiiifestamenle que se endureee, o quo prova a sna con-
Irncgao, ao inesmo tempo estabelece-sc pela vagina uin corrimenlo san-
giijnco mais on menus liquids. SI tocannus a niulhor por esta occasiao
nolarenius, que o cuilo uteritto comefa a se entrcabiir esta dilatapao
lorna-se cada vez mais cotisideravel a medida que as dores lomam-sc
inais livi|unites : a bolsa das agnas enmega a fazer saliencia no eollo
n torino, rompirfido-se logo i in seguida; o liquido atnoiotico se esc&a e o




nos casos cm que a causa tem agido leutamente a morle do feto precede
a sua expulsao.
O aborto que tem lugar por etTeilo de causas accidcntaes violenlas,
teem em geral uma outra marcha. E’ assiin que 0 aborto segno muitas
vezes immedialamen te a sua causa :— por oxemplo uma mulher em pc-
riodo de gestafao leva uma qneda e quando ella se levanla pode ier as
vestes si jas desaugue que coi re pelu vagina; pois hem se examinarinos
as vestes d’esla mulher pode-se encoulrara prova de que n abnrln seguiu
inmiediatameiUe a causa que 110 case Qgurado foi uma queda.
Como dissemos, em epoca adianladn da gesiacao deeorre sempre um
tempo mais ou meuos lougo desde 0 momento da acy,fu> da causa ale a ex-
pulsfto do producto.Enlau us symptomas dilTerem eonforme a ciusa tem
influenciado sohre os orgiios maiemos ou sobre 0 producto da concepQao.
No primeiro caso a rtmlher experimenta no tnomento do accidenle,
uma viva ddr j& ria regiao lumbar, j;t em qualquer ponlo do abdomen
ao calm de nlgumas boras durante as quaes esta dbr tende a desap-
parecer cbegatido mesmo a desapparecer ella reapparece com grande
viuleucias.e quasi iinmediatamriite actnnpaiihada por dores, eoulrac<;5es
ulerinas, por ligeira dilaU^iio do collo uterine. por um escoanieutosaugnineo mais ou menus pum.
Kmllm si 0 traballio conlinua, 0 aborto lera lugar algumas boras
depois, 0 producto pode vlr morto.
N’estescasos a expulsao soda com grande lenlidao e a tnarcha do
trabalbo quasi uao tern regularidade.
Quaudo a causa tem inlluido sobre
ja mechanicatnfcnle, ja por um a halo,
ou menus grande dos loros que imem 0 producto ao utero, as cou-
sas jii nao se passam do me-urio m jdo, os symptomas que demonslram a
morte do producto sao os primeiros que se manifesLam.
E' assim que a mulher depois do algumas boras necessarias para
dissipar 0 choque por que passou , uada sente, e iiiteiramenle calma, nao
parecendo ter havido iuconveniente para a sua gesla$5o; porem, no Qm
de alguns dias, os tnovimenlos do producto da cunceptao que liubam
0 producto da concepgao
ja destruindo uma parte mais
' f l/ Z f c . V
\j , i/
vonservaJo a saa forga 0 frequencia habituaes enfraqaecem
raras e depois desapparecem compLeiamen te.
A parlir desle motaeiHo desapparecem os phenomenos incommodos
que aeompanhara a gestagao.
Nestas condlgdes 0 aborto e inevitavel, porqiie 0 products da eon-
eslaudo morlo na cavidade uterina, passa a actuar
corpo extrantm que lem da ser elimiitado forgosameule.
O aborto neste case se fuz de inodo mais regular, porqoeo utero jit
se acha mais deseuvolvido.
Nada pode-se dizer sabre 0 tempo da expulsao, porguo 0 producto
da concepgao nao obstante esiar morlo, pode scr conservado na cavidade
uteriisa por algcim tempo e . d mais tarde ser expilso; existent nos auto-
res mu ilas ohservaffie? q ue proram a veracidade deste facto.
Nos cases em que 0 produeto da concepgSo morre, a placenta pode
continoar a se desetvrnlver.
tomam-33
t e mo DID
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Quaudo decone urn longo tempo drsde a mode dn prodticlri ate a
sua expnliio, nao se deve lemer a hrmorriiagia, porque uesies cases as
cundii;oes nao favoiccem u appareeimento di'sle acckleute, tao grave
mniias vexes para a vida da mulher,
Nesies cases mesmos escoa*se menos sangne do que no parin na-
lural.
Nos cases em que 0 producto da concepgao e conservado mono no
interior da cavidade uterina, sofTre alteragfles que variant conforme cir-
camstancias que nos passam desapercebidas; enlre rsias alteragdes po-
detnos citar cornoa principal a rnaeeragao.
Quando 0 producto da concepgSo sotTre a dogeneragan putrida, p6de
prodtizir a intoxicagao da mother;
Para Icrminarmos 0 quo temns a dizer sobre a symploniatologia do
aborto basla dizermos :
l .° Que a hemorrliagia, aconlracgao uterina 0 as modilicagoes do
collo ulerino sao os principaes symptom as do aborto.
v l°i
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2.* Que os abortos dos dous primeiros raezcs da gestapao se dao
ordinariamenle em nm s6 tempo.
3.° Que os abortos do 3a e doi* mez podem se dar em urn ou em
dois tempos* o que quer dizer que nao ha regra tixa para esles abortos.1." Que os abortos do 56 e do 6° mez se dao ordinariameeiite em
ilois tempos.
4.
5. Juc a marchu do aborto se approxima tanto mais do parto,









O diagnostic do aqorlo e mna Mieslao de grande imporlancia pare
o medico.
7 ai :t e,sl;ihelt?cer este diagrosLico o medico tmn nocessidade di*
resolver ns questdcs scguinles :
lfl Saber si a mulher esta . [ ^riodn de grsta$ao; 2° si exislirges-
lafan, verlflcar si os symptoms -e aprcseutrim sao dopemleules da
congestSo uteriua ou do aborf a ' .̂ v si o aborto e iuevikivd; 4n veri-
ficar si foi campteto.
I ' QUESTAO.—Verified' liter se achaetn periodo de ges-
tac&o.— Esla quesluo o de fatil i dm; ^ quaiulo se Iraki de tuna gesta-
gao do quarto mez etn dianle porr] ne nrsla epoca ja exislein os signaes
de cerlm (movimontos activos e bill has canlhcas) que servern para os-
Lahelerer o diagnostics da getda^ao; euiquanfo ipic esta incsum solufaoc didii ilima nos tres p imeims mez^s da yi ' rudio, epora em quo o aborlo
e mats fcequeule eouio vimos,
Nesta epuoa aptruas existum n sigime: de mera prohabili lade , quo
p ule delxar em duvida ate os pro -siouaes 0> mais habilitados e pra-
licos.
E’ por isso que os abortus das primeins semunas < ta gebta$ao sii»
quasi si'iiipro oonfundklos com dysmenorrheas.
I la. enlrelanlo, nos Ires primoiros mazes 'll gcslu(ao am signal qtie
pncit! lor imporlancia em ceilos cases — e a suppressfio das regras.
Si uina mulher lem sido regularmcnte meuslruada, si sua mens-
Iruacao desapparecer sem causas morbidas, si os pheni 'mcmis physiolo-
gies da geslayuo acompanliam esse desapparocimento, si nesla mullior
quo nao lem lido It I lias ale esla ocasiao se ol»servar nas mamas a forma*
p5o da aureola e o appareciinenlo dos lulierculos de Mon I gomet y, lia
grande probabilidade de se Iratar de uma gesiapao.
Si nessas conduces a mulher sente dorus loinbo-liypogastricas per-




da menslrua$io, mn corrimenlo sanguineo abundanle e o collo so aolia
amollecido, e quasi Corla a geslagiio.
Quando a mullier e habilualmen le mal e irregularmenle [menstruada
o diagnoslico e mais diFQci ).
9
k-
< ) fade da soppressao do menslriio penic loda a imporlancia.
I*elo que acahamos de exjior , conclue-se quo o medico dev
mais minncioso possivel e guardar loda discripgao quando se Iractn do
diagnoslico do aborto nos primeims mezes da gesta <}ao.
Uoncluimlo o quo tinliamos adixer arespeito da questiioquc linbi-
wos em vista resolver, diremos :
1.0 Que o diagnoslico nos ins primriios niozis da eeslai.no e muil
difficile muitas vexes impossivel.




2* QUESTAO. Provada u gestacao, saber si os symptomas que se
apresentam sdode mn« congestdo vterina on da urn aborto em eoineco. —imiilo difficil nos Ires primeiros mezes da gesiaeao poder-sc dislin-
guir os symplomas ile uma enngostno uterina e os de mn aborto ern
comeco: porem, como o iratamenlo L o mesino em ambos os casos, a
resolucan dosta questito tern soli o pnnlo do vista clinico muilo ponca ou
uenhnma imporlancia.
I
Quando apparecem os symplomas que tralamos de diffcreiqjar,
emprega-se o traclamenlo aconselhado nestes casos e dando-se o desappa-
recimenlo destcs symplomas nao podemos garantir que a mother nao
possa aborlar , porquanlo e impossivel saber-se si a congests iiteriua que
on nao logar a rupluras vasculares ou a alguni derrame inter-utero-pla-
cenlar, ou si liouve descollamento compalivel ou nao com a vida do pio-
ducto da concep5fin , de forma quo nada sc pode garanlir a respeito do
apparccimento do aborto, podendo dar-sc o reapparecimenlo dos sym-
plonias do aborto eeste ter ctilao logar.







A resolu$ao desta quoslho nos ires piimeiros mazes Ua gesiagao 6
nniito diflicil, porque o medico guia-se para pronunciar-se sobre a rea -
lisa^ao do rborlo pela vida do felo, qua s6 e indicada ao medicopelas bullias cariliacas e movimentos do feto que so apparecem no
quarto mez.
Nos ires primeiros mazes da gestafao so exisle
indlffr a. morte do produoto da coucepfao;
das perlurbagoes digestivase sympalliicas.
F6ra disso qualquer queseja o symptoma que imliquc o comedo de
nm aborto pode uao o produzir desde quo o felo csteja vivo e
nao haja sabido grande quaillidade de liquido amniolico.
Roaimenle lodes us auoloros susteniani que, desde que uao haja a
ntorle do felo, o aborto pode ser evilado.
Concluindo diroinos que so a morle do feto servo para garantir a
inevilabilidade do aborto.
i* QUESTAo.—Saber si foi completo OH nao o aborto, —Sabemosque os abortos do 2* mez cm dianle padera so itar em dois tempos: no
pi imeirolompo 6 oxpulso o produeio da concoptfibi e no sogundo a ex-
pnlsao das membranas: liavendo enlre estas duas expulsdes um cspa^odo ti'inpo mais on menos longo.
Sendo assim. si tun medico e cliamado para ver uma mulher que
dopois de oxpnlsar o producloda coticepeao apresonla o utere volumoso,
cello amollociilo, facilmonle pormeavel e os seus eridcios abertos. exis-
lindo algum corrimonlo sanguineo e alguns coalites sanguineos mais ou
monos voluinosos na vagina, o medico nestas comiifOes devo ficar na du-
vida, principalmenlo si uao liver examinado os producios expellidos; s6
dopois de algmn tempo de espera podera estabelecer o diagnostico, isto
e, dizcr si o aborto foi on nao compieto.
um signal que p6de
esto signal e a cessafio subila





eoamento sanguineo cessara no Dm de alguinas boras;
tuinara lodes os caracleres de sua uormalidade, o ulero voltara





Quaudo o iborto nito liver side* completes uao se notara os symplo-
mas referidos po** Cliarpantier e uao levari miiito a reapparecerem os
symplomas que Intl 'cjuetn quo uni novo trabalho do expulsao vai ler
logar, isto e, reapparetem as perda sangnincas e as contraofoes uteri-
nas que dano logat a expulsa ' ; m - mbranas on restos do mem bran a
queainda exislao na cavidade vicriua.
0 utero aehand i-se livro <‘omeca entao a rutomar os earacteresr
inormacs.
Terminand ) diremos qoe, nos ca-asd* aiioit > . o i nico » »?•
s6 exaimnar a mnlher, como tanibeiv os imm 1 *s pnr Mia cipeliidos,
porque sd ass» •i > ira saber ;i au« >
C o m a i t s ’’ c o v i n s q u 1
d o (’iagnosti o Jo aborln
P1
Ifu1 I ! j i ,
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Os au lores divergent completamlene sobro o modo de encararo
abo'
HJ assim que uns o cmisidoram comn urn accklente grave
irario do oulros que o consiileram tie tun modo mais favoravcl.
0 prognoslico deve ser encarado em relafao a umllmr e em rela$&o
ao producio da concepcao.
Em relafao a mutiiei* o prognoslico varia nito s6 conforme a idade
da geslatao, camo lam hem conforme a causa tjue o delerminou.
Em relacSo a idade da gedacao podemos dizer que o aborto sd e
um accidenle raramente grave fallaudo-se de urn modo geral.
0 aborlo dos dois primrirns mazes e « m nccideute rarammile grave,
port]ue os lacos que ligam o producto da CitncepQao ao it loro sao nesta
occasiao imiilo poueo resistenles, cedcndo com muila farilidade e nSo
exigindo assim os grandcs esforcos das contrnc^oes ulerinas, que porcsta occasiao nao podem desonvolver grande actividade, por nao acba-
rem-se preparadas pelo desenvimenlo muscular.
Concorre ainda para a pouca gravidade do prognoslico do aborlo o
pequcno volume do producto da coucepcao, que exige por isso tima di-
latacao pouco consideravel dos organs genitaes para ser expulso.
Pelo que precede podemos dizer que o aborto dos dois primeiros
mezes da geslatao da-se facil e rapidametite.
Como ja dissemos no correr deste pequeno trabalbo, o aborto dos
primeiros mezes da-se em gcral em um s6 tempo, o que tambem con-
corro para a pouca gravidade do prognoslico do aborto; porque n$o
expde a mullier aos accidenles dos delivramentos mais ou meuos diffi-
ceis.
con-
Para concluirmos o que lemos a dizer sebre o prognoslico dos abor-
los dos dois primeiros mezes da gestafao, basta dizermos que qi.ando esle
v.nl>
«*
lem logar nos priraeiros dias da eoncepgao sao trio benignos que podflin
passar desapercebidos e confundidos com mcnslruagOes tlifQceis e do-
lorosas.
Quanto aos abortos uus 3s e 4° mezes da gestafao, podemos dizer
que e ordinariamenle a occas&o em que o aborts e de am prognostic as
vezcsmuito grave.
Is< o e devido a que nesta epoca o aborto pode-se dar em um uu em
dois tempos, isio e, que nao haregra fixa.
Quando os abortos do 3° e 4° niczcs drio-se em urn so tempo, sao
mais graves do que os abortos dos dois primeins mezes, porqoe ja por
esta epoca o producto tern am volume tnais cansideraret, exigindo por
isso maior dilalagiio dos orgflos gcnilacs para ser expoIso ; temos a
accrescenlar quo nesta occasiao ja os lagos que uuem o producto da con-
eepslo ao utero sao maisresistances esd cedein depois de longo tempo
de trabalho quc (em par fim a dilatagao dos orgiios genitaes,
Quando o aborto do 3' e 4* muz da-se em dois tempos, o prognos-
tics pode lornar-se grave por causa dos accidentes a que lica exposla a
mulher pelo delivramerito qua nesta epoca c muito difiicil , coticorrendo
para cssa difilculdade varies causas.
Quanto aos abortos do 5° e 6° mez da gestagao, podemos dizer que o
prognoslico e muito bcnigno.
Temos ate aqui feilo sontir a inilueiicia da idade da geslagiio sobre
o prognoslico do aborto; vamos agora verst consegnimos moslrar qual a
inBuencia que a causa determinants possa ter sobre o mesnto pro-
gooslico.
' f -
Quando o aborto e provocado por qualqner meio que actue de um
mode rapido, o prognostic) e mats grave do quo quando provocado por
causas qne actuam de modo lento; a gravidado do prognoslico do pri-
meiro ease depende da hemorrhagia quasi sempre abundance que oacom-
paoha, coiistituindo muilas vezes urn accidents perigoso e sendo por
isso poucas lodas as prevents de que o medico esteja munido.
Para concluir o que temos a dizer sobre a inQaencia da nalureza
como causa sobre o piognoslico, podemos dizer :
V hi
1.* Que o prognoslico 6 tanto mais grave quanto mais rapidamenta
a causa produzir o sen effetlo.
2 , " Diremos que ordin&ria menle data grvidade depend e de hcmor-
rhagias ou das altoratfSes da placenta, on dereslode placenta que tern
lieado no ulero.
' airios agora tiizer algumas palavras sobre o prognostics do aborto
ein relagHo ao (eta ;
Sob esie ponlo de vista podcinos dizer que o prognoslico e seen pro
fatal, porque o ftto por occasiao do aborto aidda nao e viavet , isto e,
ainda nao tern desenvolvimento. neeessario para a \ ida extra-uterins.
Tem-se procurado saber sc o aborto e mais grave do que o parto.
Os aulores differed! sob este pouto de vista :
Uns dizem que o aborto e mais grave do que o parlo
podeoios citar Ilypocrales,
Outros sustentaoa opinion contraria.enlre os quaes citarcrnos Pajot,
que diz : o parlo e a terminugao de um;t fmiccao natural , e o aborto e
urn accklenle ; porem o parlo produz fortes dores e deixa a nullher nas
condigOes dc uma puerperalidade mais completu e de urn trailinaiismo
mais perigoao, o quo nao se observa cm bio longa escola no aborto,
principalmente dos primeiros mezes.
Acceitamos a opiniao dos autores que sustenlSo que o parto e mais
grave do que o aborto pelas razOcsseguintes : a bemorrhagia, conquanto
seja mais frequents no alorto, e mais abundante no parto, 0 parto
exige us vezes para a sua tertnina(5o cerlos meios que nao sao sem
perigos para a mulbcr, ao passo que no aborto a intervengao cirurgica
e rarissima e mcnos grave, n5o obstante ser o debvramento neste, mais
difflcil do qne n'aquelle,
A estas razftes poderiamos ajnntar oulras, porem nao o fazemos
porquo julgaraos dispensavel.
Contra a velba opiniao hypocvalica, podemos dizer de um modo
geral que o aborto e um accidents raramenle grave,




Coocluindo o que tinhamos a dizer sobre o prognostico do
aborlo, diremos i
i ®. Que nos dotis primairos mezes da gestafao o aborlo e orilina-
rlaments benigno, e a regra 6 dar-se uni s<5 tempo.
2®. Quo nos abortos do 3“ e i* mezes de gesta£3o o prognostico
pode tornar-se grave e nao ha fegra fisa, islo 6, o aborlo pode dar em
nrn ou ’ viis tempos.
3*. Que nos abortos dos 5* e 6® mezes, o prognostico e como nos
primeiros mezes bemgnos, seiulo a regra n’este easo dar-se o aborlo em
dois Lempos.
4°. Que em juaiquer epoca da grsiafao, o aborlo pode tornar-se
tnuilo grave ; islo dii se quarnlo occorretn circumslaitcias que variarao
conforms os easos.
Jim ordem degravidadO, podemos dizer que os aborlos tnais graves
.sao os do 3* e 4® mezes, depots vein os do I* e 2“ mezes, e finalmemo
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mu alx rto rmiiegadu < ’in unite, cslabelticeremo.s o quo SO Chann
trainmen to curativn,
I 'inalmenle, tnuilas vexes tomos par lim au .uliar a mareha do
aborto, auxiliaildo unssyn lumas ecombalendo milros que possao ler
inconvenientes ; ainda n 'esio caso o lrata mento o curalivo.
TRAT/VMENTO PUOPIiV'LATICO.—Como vimos.no eorrer d’esta
uV
pequouo trabatfeo, as causas do aborto silo immerosissinias e tnuilas
deltas passSo disapercebidas e o quo aeonloco com as causas referentes ao
ovulu. para as quaes nao poderumus eslaboieoer tralamento, porqns,
eomo dissemos, passam desapercebi las quasi sempre ,
Sondo as causas mitnerosissi mas, s6 trataremos do tralanioiito
prophylatico do aborto, do causas mais frpquelites c de factl obser-
vagao.
*
O trainmen lo prophyialico e de importancia capita!, porque quando
eslabulecido de accCtrdo com a causa e cm tempo, pode deter on impedtr
a reproducgSo do aborto. i
.
t ~
Para se estabelecer o Iralamento propliylatico do aborlo e indis-
pensavel o conhecimento fie sua causa.
Cada causa exige tratamento especial.
Yamos procurer estabelecer alguns iratainenlos proptiylalicos. de
accdrdo com a elinlogia do aborlo.
As mulheres plethoricasahundanlemenie menslruadas.eomo si^os,sao predTspostos ao aborlo ; para estas devemos aconselliar como Iraia.-
menlo propliylatico : alitneiiLagao quasi debililnnle e exorcicios modc-
rados.
Devemos lam hem aconselliar que evilem qnalqner commogao
moral ou physica, pois que eslas mulheres ja eslao predisposlas ao
aborto, c por Issp sob a influencia de quaiquer abalo, podein aborlar. 0
Estas mulheres nao devem fazer uso dos esparlilhos, porque estcs
difficullain acirculngao, produzinrto por isso oongeslfles e bemorrhagias
ulerinas.
Muitos parleiros sao de opiniao que eslas mnlheres devrm ser san-
gradas nos primeiros mezes da gestagiio. A sangria, qnando appticada
de accftrdo com o estado geral , p6de ser de vanlagem , principalmente
qnando e feita nasepocas provaveisda mcnslruagao.
Muitos parleiros ba quo sd applicant a sangria na falla de meios
mais brandos.
As umlheres de temperamento lymphalico, fracas, rachiticas.
depauperadas por excesses ou por estados rnorbidos, que ao conlrario
das plelhoricas, sao mal menstruadas e sujeilasa lencorrheas sao predis-
poslas ao aborto.
A eslas mnlberes devemos aconselliar uma medicagao lonica e re-
constitninte.
A base da medicagao lonica e reconslituinle e a quina , as prepara-
goes ferruginosas, arsenicaes, os banhos dc mar, o leite, a bda carne e
o vinho do Porlo.
A estas mulheres ainda acouselhamos exercicios moderados e uma
morada ao ar 1ivre.
Como tralamenlo propliylatico do aborto qne tem por causa diffe-





eicas feito isto temos eslabulecidn o trafamento prcphylalico conve-
nicnle.
Comludo, tiao pudereinos passar sent dizer algumas palavras refe-
reti 'esao tralamculu prophylalien do aborlo, quando esle reconhece
como causa a syphilis.
vimos no eorrer deste Iraballio, a syphilis <3 unta das causas
mais frequentes do aborlo. •
Quando tratamos desta moleslia como causa do aborto, fizemos ver
que pudia -se dar ires hypotheses; on s6 o pai e syphililico ou sd a mu-
iher, ou ambosos progenitores s3o sypbililicos.
Pois hem, de conformidade com estas Ires hypotheses, eslabelece-
i ii .oso tralamento prophylatico, que deve sern anti-syphlitico.
Terminaiido o que linhamos a dizer a respeito da syphilis, diremos
que ella e a causa mais frequente dosabortos espontaneos.
Depois do que acabainos de expdr, concluiremos dizendo que o
vralamenlo prophylallcQ deveser estabelecido nao sd durante as gesta-
gOi‘s, como lambent nos inlervallos destas quando para elle houver
ludicacao.
TUATAMENTO CURATIVO.—Por meio deste tratamenlo lemosile preeneber dots flits : ou impedir a marcha de urn aborto comegado ou
muninettle, ou favorecera marcha do aborto, auxiliando uns sympto-
nias e combalendo outros.
Meios para suspender a marcha de uni aborto ,—Poucos saoos sym*
pluinas que toruam inevilavel a terminagao de urn aborlo.
Portanto, devetnos energicamente tentar suspender ou parar os
. ; inptomas dc qnalquer aborlo, por mais inuninente que pare$a ou
mesmo ja comefado.
Nuncase dove perdera esperarqja e deve se procurar combater os
^ymptomas, ate que cheguemos k eonvic$ao de que o producto da con-
cepcSo esta morto, porque sd entao o aborto sera inevilavel.
Quanto a ruptura da boba de aguas e as hetnorrhagias, nent sem-






Comludo diz-sc que o aborto e iucvitavei quando lem liavido es~
coamenlo do liquido amniolico ou quandoa hemorrbagia lemsido abun -
dance.
Para nos o aborto s6 sera inevitavel quando o produclo da con-
cept esiiver morto.
Para a suspenslio dos symplomas de um aborto devemtis ligar im-
portance a cougesliio e contracgao ulerina.
Vainos, pois, citar alguns meios geralmenle indicados para com*
baler cada um destes symplomas do aborto.
Contra a congest&o wfe«na.— Todas as vczes que uma mulher eameagada por tim aborto, qualquer quo seja a sua causa, devemOs logo
*
aconsolhar-llic repouso completo cm decubitus dorsal em um lei to c em
mil aposento bem arejado.
A mulher nao deve conservar as vestes apertadas, c nem estar co-
berla com roupas pezadas que embara$au a circulagao, cm tim deve-se
dar cimsclhos tie conform tdade com o caso, Devemos dar logo um pur-
gative e um diureclico para facititar as evacuates, principalmente si
bower conslipacao e relen^ao de urinas que podem auxiliar o appare-cimento do ab irto.
Muitas vexes so com esies meios desapparecem as symplomas do
aborto e a gesatgao segue a sua marclia.
Muitas vexes lambem a congeslao ulerina persists, e com clla os.
symplomas do aborto de mode que somos obrigados a emprcgar meios
mais energicas.
As congestfies u 'erinas podem sorprebcnder a mulher cm condigoes
muito dilleientes de saude e de eonslitnigao.
E* assim que elles se manifestam iiiio so em mulheres fortes, ro-
buslas e pleiboricas, como lambem em mulberes debeis, fracas e lym-
pbaticas, o que e de grande valor saber-se porque o tratamenlo varia de
conformidade com esses casos.
' +
E'assim que, quando se trata de maider robusta e ptelhorica, pode-se








Estas sangrias devem sor potico abundances e repetidas se tor ne -
cessano.
A quaniidade de sangue a relirar dove variar de conformidade com
a cunstituipo da mu 1 her e e assim que cm muitas mulheres sanguineus
s6 se devem empregar sangrtas locaes tao accuse!1»aJa per Genlrin.
Para as sangrias locaes servimo-nos das sanguesugas.
odernos lam hem empregar fiestas casus os revulsives : v^itosa* v.sinapismos sobre as paries supetioles do Irmico.
Quando a cotigestao uieriuasomniiifesta em mullieres fracas e iym-
jihalicas, $e processaudo enlao por faJia de resislencia dos vasds meri -
nos, acoiiselltaiTtnos tun Iratamento tonico e recanstitumle e cm cases
iirgentes, leves emissOes sangoineas locaes,
Contra c*.s contractdcs uterinas.—Quamlo estas cdnlracpSes consti-
litem o [dtenomepo in id a I do ahorio e sc caracterisam por persisteneia
nolavel, deiitmciando scr uni elomento nervoso quo predomina, recorre-
mos entuo aos calmanles snergicos, recommeiulamos repouso no lei to e
na posicao horistmlul, o ventre cm liberdade o a estada em aposeillo





Enlre os calmanles empregamos de preferencia o opto qne t; o seda-
livo por ex cel Ienda do ulero, alem disso lem sido empregado com grandes
vaniagens.
Assim empregaremos o laudano de Sydenham em clysteres a curtos
inter vallos na ddsc de dez, vinte, ale mesmo *J() gotias por dia, con forme
a inlensidade e a perslstencia dos symplomas ; nao obstante eslas
ddses nao apparecem os symplomas do narcotismo - is to aeon tecs por-
que as mulheres em periodo de gestacao loleram perfeitamente o opio.
Como melos adjnvaaies aconselharemos os purgativos brandos,
emipSes sanguineas locaes, ehegamos mesmo a aconselliar a sangria si
o eslado e a conslituicao da rmilher nao a contra mdiearem.
Podemos recorrer a ontros calmanles enlre os quaes cilaremos a
belladona a quid pbde ser emptegada hilerna e exlernatnente quando as





poratie, ' omo disscmns, rsle c i ante per ex-0{) U .
Li ! it.
I 1
a iiA ? *
•iitjtuu- > ĵ /npinmns
*travi fade t'dal o • btti . - -Cju JO as tuiitra-
<\oes ultMiii. ' -si rei 'des, . < ’ permanents, a bemor-
rhagia abundant* ; n < io n pousc con; pi. - to, ' las emissoes sauguineas
iptcr loe*»ea, q :ie > ; . .u >\ • = c!stores kuidanisados ; quando a m-
plura das membrana o manifcsia e a hemorrhagia e consideravel,
etnflrn, quando tuci -. > .limnitcia quo o aborto e inevilavel ou que a vida
ia mu I her carve i • icveinns toga millibar a rombaler a ItemorHia-
yia , favoroceudo U da nalureza de mode a apressar o descolla •
:,imo e exput fit lo pmilucio da eoricepcHo e enlao lies indicates
e apresentam ; n empress do centeio espigadu, do lamp5o e cm am e
out to ao nm*mo tempo.
0 centeio espigado tern dupla acfao sobre o Otero : u?o so e pode-
roso Itemos'.aUco cotno i;i < nbetn e utn poderoso excjlaaU do ulero.
RsUs propriedadea Itte dao a itulicacSo nas meirorhagias, resuiiati -
!vs 'pier de lima cougestao, quer de uma atouia do ulero.
( fuivem. ciilr- Pinto, noiar que esto subslMmia turn ac<;no minima
ytdne > i uleroi qiiHi ! In a gesla<;au it retellte, pOrqtUi rmao eat.: orgao nao
* vijlvin muscular para responder a exci lagao provocada
por e?ta substantia.
i 1,’ (Hj: to i .iz -io quo muilos praticos uao o empregam nas nielror-
rliagias dr s al u'lws dot. ires primeiros tuez.es de gesiaQao.
() lam poo seiu'lu bnu applicable c com as pr1causes necessaries du
sen pie bous rcsutlados, Rite nao e so urn excilanle directo do ulero.
T > a is do q no isso, 6 nm bemosUlico meehanico desso orgao. E’ assin*
que applicable em uma nmlher ein laes conrlhjfies nao so apressa o tra -
balho do aborio cotno susiem a hemorrbagfa que poderia ser fatal para
a niulber.
i i« . Murcha v • nix).a a l*I 1
J (Wllifti to r* f i i9Ft I
iI -
0 einprego simullaoeo do latripao e do centeio e de immeusas van-





Applica-se primeiramenle o tampao e boras depots o cenleio espi-
gado, redozido recentemante a p6, na dose de 2 grammas divididos em 8
papeis, damlo-se 1 de 15 em 15 minntos.
Qnando em occasi5o opportiina relira-se o tampao, acha-se quasi
sempre o producto da conceppao insinuado no collo merino e observa-se
(pie a hemorrhngia lem diminuido rnnfto e qne as contraccfles uterinas
St ^tiiaram mais Tories:
Niio obstante o que dissemos pode aconieeer qne depoisde relirar-se
o tampao a liemorrhagia continue abundante n’cstes casns deve-sc ap-
plicae de novo o tampao e aconselhar de novo o centnio, principalmente
si a insiBua$ao de producto do coucepgao nocoilo merino nfio e bem
notavel.
1
Quandp a insinuado for notavel r depois da relirada de tamp5o a
bemorrltagia TOf abundante, estando o collo uterino dilatado e as con-
lrecedes- uterinas fracas, devomos empregarsomente o centeio.
Qnapdo o collo nao esti sofficientemente ditatado, o producto da
conceppao pouco insinuado no coiloe qnando juntamenie com a pouca
diiacao e pouca insimiapao as contract;Ties uterinas estiverem fortes e
hotiver hemorrhagia devenms aconselharo tampao somente.
0 (pie acabamos de dizer sc applies sbmente ao aborto por occasiao
do trabalbo.
Terminando o que tinhamos a dizer sobre o tralamenlo do aborto
passaremos a tratar dos meios applicaveis ao aborto qnando esie se da
em dois tempos.
Qnando o aborto da-se cm dois tempos, quaudo liver sc dado o pri-
nteiro tempo o parteiro deve esperar que a nalureza complete o
aborto, se nisto nao hourer inconveniente, O parteiro nestes casos sera
urn simples observador, e isto com tanto mais razao porquanto a pla-
centa pode licar denlro da cavidade uteri na por alguns dias sem incou-




Ha entretanto, casos em que a inlerveiifao do medico torna-se ne-
cessaria e urgente. e "nando a relenfao da placenta e acompanliada de
alginn accidents grave para a tnulher, ns accidents que ordinariamente
exigem a interveocao rapida do parteiro sao : hemorrhagia capinsa e dura
doura , e a infecgao putrida.
Si depois de termiiiado o 1 tempo do aborto a placenta nao se aftba
insimtada no collo. estando este fechado e havendo hemorrhagia consi-
dersvel, deve-se applicar o lampao e o centeio, porem nunca o centre sp.
S: placenta ainda adherents acha-se em grande parte insiouada
no collo qner o orificio esieja fechado ou abortn , com mais razao, nesle
ultimo cast) deve-se empregar o centeio s6 ; nao devendo haver receio de
aprizionur os annexes, porquanto a eavidade do collo se acha occnpada
pela placenta que passu a exercer n pa pel de lampao.
Si poretn a placenta se conservar adherente em parte ou totalmente
no fundo do uiero e acompauhada por hemorihargias abundantes ou
por symplomas que indiquem a puirefagao da placenta, etitao o par-
leiro deve intervir quer manual quer instrumentalmepte ex trahindo o
mais depressa pussivcl os annexus, a fim de cessarem os symplomas
que indicam a intervengoo.
A intervencSo as vezes e lacil e simples limitan<!a-ae o poi teiro a
agarrar a placenta coni os dedos ; print ipalmente qiiando a placenta se
acha ou na vagina on no collo nterino sufficienLemente diiatado.
Oulras vezes porem a intervengao e difficil , exigindo por isso o
emprego lie instrnmenlos e arUQcios ile t ] tic o parteiro langara mao eon-
forme a difiiculdade que oncontrar, e assiin que die nuiitas vezes sera
ohrigado a fazer o desbridamento do collo ulerino.
Concluiremos dizeaao que combalter as coniracgfies ulennas e as























Cadeira de Physica Medica
%
i
Os hygromelros sfto idstriiiiientos, por rnf?io dos ipiaes avuliamos o
grau do humidade da allimospliera. «
n
Os principal; hygvOTOetros s3.o os deSaussure e Daniel
III
o liygromelro lie Daniel da indicates raais preciosas it > ijne > do
Sjusonie.
(Madeira de ( liymica Mineral e Mineralogia
[
( * chlonireLo do soflio existo cm grande uuaiiLidade ita agua do mar. i
il
0 chtoruretii detdditt ii imiitu SOIUVGI rTagua ,
HI
Este corpo e indispensavel na alimentafao.
0—9—9i-
. »• *ISf#rt =jM
V
60
Cadeira de Botanica e Zoologia
rw
>s vegetaes siio grandes puriOcadores do ambiente.
II
Elies realizam csta purifica&ao, absorvendn o gaz carbouico e
exaiaiido oxigenio.
Ill•‘f
indispensavel para ada !uz solar sobre a chloropbylla eA acfao
loalizacao desta funcfao.y
S
* Cadeira de Anatomia Descriptiva
i
Os pulmoes distinguem-se em direito e esquerdo.
II
*
0 pulmao direito e dividido em Ires lobos.
Ill





I la duas espeeies de fibras rmisculares : libras estriadas e lisas.
*II r
As libras estriadas constlluem os musculos da vida de relafio, e
as lizas coiistiluem os musculos da vida vegeialiva. 1
III
Faz excepgao a esla regra o musculo cardiaco que, apezar de ser
f’.oiistitmdo por fibras estriadas, e um musculo da vida vegeiativa.
*
Cadeira de Chymiea Organica e Biologia
i*
A quinina e um alcaloido extraliido das caseas de plaatas da lamilia
das rubiaceas.
II
A quiuitia e empregada sobre a forma de sues.
Ill
Os principaes sues erapreg&dos sfio : o sulfato, o bi-sulfato, vale-
rianaloobroinil yd rate, o salicylalo e o cblorbydrato.
V v
0«
Cadeira de Physiologia theories e experimental
i
A respirafSo 6 n fimcgSo da eeonnmia quo tom por (lm transformer
uc venoso ent sangut1 arterial.i t
li




\ inspnagno e nnl inarm monte mais loiiga do .] n ? a nxpiragao.
I'-adeipa tie Analornia e Physiologic Palhologicas
i
As lushes aoiitomo-pathglngieas saodilTrrentes nas cirrlioses atra-
phica e hypertroplnca.
II
Na atrophica o processp sculerolico comega por nmo phlebiie dos
pi'quenos rasos da vcia porta .
Ill
Na hypertrophies, as lesSes anatomo-patliologicas comagam pelos





Cadeira de hdliologia Geral e ilislorifi da Medians
i
No esltnlo 'las causas do aborto, a influencia do progenitor nan
pdtle si”1 negada.
Jl
O progenitor p6de ser causa do aborto, por sna coristiluir-ao e por
sens oslados morbidos.
Ill
Entro ns eslailus irioibiUos deque o prpgaiiilor pode ser o ports'lor
para prnduzir n aborin. exerce pa pel principal a syphilis.
Madeira de PaUiolu^ia Medio
i
A ataxia locomotora progressiva pfide apparecur sob doas fdrmas
diflerentes.
II
Eslas dims ifirmas siio : a classica e a frustra on laryada.
Ill





Cadeira de Pathologia Cyrurgic^
i
As fracturas situ mats frequentes na idade adulla.
II
No tratamento das Iracluras, exerce papel important© a immobili-
dade das extremidades osseas fracluradas.
HI
Obiein-se ordinarianiente esla immohilidade por tneio de appa-
relhos.
Cadeira de Materia Medica e Therapentlea
i
A sangria 6 urn antiplogistico que fui iargamentt! empregadiuia
an tig u idade.
II i
As sangrias podem ser lucaes on geraes.
ill




0 aborlo ohsterico e a expulsao do prod nolo nao'viavel da concepffio.
I I
\ w< ' liaina-se viabilidade do producto da cuncepi;ao o dasenvolvimenlo
•lup deve ter este producto para poder viver fbra do utero.
Ill




Ciidcira tic Operates e Apparelhos 1»
ii
A lira de Esmarch constitue uma das graudes conqoistas da
cirurgia moderna.
11
Por meio della faz-se operates sem corrimenlo de sangue.
Ill
Esla lira, quando empregada na operatjao, auxilia muilo o ope-







Cadeira do Pliarmaeologia e Arle do Formular
i
aos medicameutas ( jne teem a cousisteucii rtf




marem ipiandn iverbim a
defnr -pa
II
1 fiompusi^au simpliis on omposta.A pilula pi) le sor de
III
sis ariilicius para iiupeliraO phannaceulico laiiya man tie dives
alleragau das pilulas.
CadeiiM do llvgiene c Mesologia
I 1 fJ -*1
i
Km nossas Inliitaroes ilevemos ter sempre urn aposento proprin
para iIonites,
11
Jisti* aposeulo ilevo sur hern aivja.lu, <? proprin para sofTrer lavageits
freijiiniles.
Ill
No inlerior deste apnsenln nun devein existir t;» poles, cortinados e
outran adornos ^
pte*I l» / 2>3 ,' f ,




(' ) utero e n orgSo da gela^ao.
II
( ) utero esta situado na pseavafao da hacia, acima da vagina ,
abaixo das alsas do intestine delgado, por traz da nexiga e por dianti-
«1 o recto.
III
. . 1. 4Pm
Na uniao do ten;o inferior com os dois lereos superiores encortlra-se
v
mu eslreitamento <|iie divide o ntero em duas porcoes, f> *
*
Primeii'a Madeira do Clinica Medica
i-
i4
O tremor e urn symploma imporlante na clinica. »
II
Esle symploma apparece em grande' numero de moleslias e intoxi-
.ea$oes.
111




















Segundo o nosso codigo penal o intaiuicidio p6de ler lugar ale o 7*




0 prazo marcado pelo nosso codigo peua.1 para tjue o assassinate
de ama crian^ seja considciado :.io um infantiridi * liaz serios em-haracos nos exatnes medico-legaes.




O envenenainento pelo arsenico pdde ser agiido on clironico.
I I
4
Lm dos pritneiros symptomas da forma aguda do envenenamento
pelo arsenico e conslituido pela appariffio dos vomitos. *
III







Seennda Cadeira do Clinica SI cdicaa
r
A hydrophobia e uma molestiu virulenta.
[I
A mruiifeslacao dos symplomas d’esla motestia e precedida de pe-
rmdo de incuba?5o mais ou menos longo.
Ill
Uepois do tratamenlo pelo methodo de Pasteur, tem-se conseguido
impedir a manifestagao d 'esta motestia.
Prtmeira Cadeira de Clinica Cirurgica
i
i )a anlisepiicia depends em parte o bom exito das operates.
11
Por meio d’ella tern se quasi feito desapparecer das entermarias a
eiysipella, a septicemia e muitos outros estados morbides que podiaa
comprometler o resaltado das operates.
Ill
A autisepcia e a base do coralivo de Lister.
f
Seganda Cadeira de Clinica Cirurgica
r




T)ar sahiria ao liquido da hydrocele e a primeira indicagTio quo n
medico devc Ler em vista.
til
Depois de ler dado salbda ao liquido vagina! deve-se fazer ama
injecgao irritable na tonica vaginal.
*
Cadeira de Uinica Obslelrica e Gynecologica
i
No tralamenlo curativo do aborlo devemos ligar itnporiancia ma-
xima a hemorrhagia uterina.
JII
1




tampan e a ergolina.
II
A hemorrhagia uterina e svmpl
eompromeller a vida da parturiente.







Madeira de Clinica Jlcdica e Cirurgicii de Crian^as
i
estadn « rbido qne porturba o desenYiilvimeiiloO lacltilisrno eitrn
*to orga.tismo da crianfa.
II
< i i chic, si'fTre grandes de -Todo Q systema osseo e printipaltnenlt:
formaefles*
m*
0 mcihor tralamento c aquelle cm que sc erniirega medifiacSo lo-
nica aiixtliada por boa hygiene
Cadeira de Glinica Oplttolmutogica
i
Tem-se obsorvado no globo o< nt ir corpus organisados.
II
tem side eticonlrado sao : cyste-Os corpos organisados que inais
cereos e filarias. M.*.
Ill
presenga do cystcccrcos no globo ocolar
coincidir com a exislencia da tcenia solium tio intestino.
Tem-sc visto rnuitas vozes a
.‘ui rt -*1.





Caiieira lie Oiinica dc Mulcstias Gulaneas e Syphililicast
>
i
f 'fa Leansmissao da syphilis Ires hypotheses se p6de dar : ou so oprogenitor e syphilitico, on so a progunitora e syphilitica, ou . JOS os
progeailores sao sypliili ticos-
tl




Quando ambos os progeuitores sao syphiliticus a tr nsmissao s6 ex*
cepcionalmente nS.o se dara.*
r:
Cadeira dc lllioica Prdialrica
1
A perinencephalite e a itiflammacSo da substancia cinaenta do ce-
rebro.
a
Elta coexiste sempre com a mcningile.
HI




fadeira dc Clinica Propedeutica
i
A percussao e tie todos os meios propendeulicos o que tem mais
largos dominios.
i l
Ella fomeci; g ramies lu20s para o diagnostieo das molosHas dos or-
gans thoracicos e abdouiinacs.
in
A percussao por ser mediata on lm mediala.
Madeira do Clinic® DeMiiatolo^ica o Syphiligraphioa ;
l
A regalamen Lacan da prostimi^ao se impoc eomo unica barreira adisseminagao da syphilis.
II
A regnlainenU^ao nSo deve ser estabelecida s6 para as mnlheresque fazem commercio publico da sensual idade.
Ill









Mullerem gravidam morbo quopiam acute corripi , let hale ( Sect II ,
aph , 49 ) ,
ra
jtfttiim in ultra gcremi , tenesmus superveniens abortive e facit ( Sect ,




Midier , menstruis deficientibus , el naribus sanguinem fluere , bonum.
{ Seel . V. aph 32),
IV
Lassitudines spout e aboj'te morbos dmunciant ( Sect . II . aph 5 * ) .
V
*
Si mulier , quw nec gravida est nee tpte peperit , luc habei ei menstrua
defecerunt ( Sect . Vf aph 39 ) .
VI
Quce medicamenta non sanant ea ferrurn sanat , gum ferrum
nat ea ignis sanat , quin vero \gnis non sanat insanabilia existiman!
oportet ( Sect . VIII aph 6 ).
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